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 :چکیده فارسی
يکی از غريزه های مهم و جدايی ناپذير انسان،میل جنسی است و قسمت مهمی از زندگی آن می باشد. اهمیت به اين غريزه و مشکلات ناشی از 
آن بسیار پر اهمیت است. بر اساس مطالعات انجام شده نگرانی های جنسی در هر کشور دارای پراکندگی خاصی است اما نقطه مشترك اکثريت 
فزايش اختلالات جنسی زنان دردوره يائسگی می باشد.  امروزه تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که اختلالات جنسی تنها در دوران مطالعات ،ا
يائسگی  نمی باشد چراکه در تمامی دوران زندگی زناشويی يك زن می تواند مشکلات جنسی وجود داشته باشد و اين مسئله سبب گشت که 
 رانی های جنسی در سنین باروری نیز، توجه نمايیم. در اين مطالعه به نگ
اين  مطالعه  به  منظور  بررسی شیوع اپیدمیولوژيك اختلالات عملکرد جنسی و عوامل موثر بر آن در زنان سنین باروری و زنان يائسه :هدف
 انجام  شد. 2931شهر قزوين سال
ان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوين می باشد.  روش مطالعه از نوع مقطعی وجامعه پژوهش کلیه زنمواد و روش ها:
در شهر قزوين ،ابتدا هر مرکز بهداشتی درمانی را به عنوان يك خوشه در  2و  1نمونه گیری به صورت خوشه ای دو مرحله ای است. در مناطق 
انتخاب را  نفر 042 ه سپس از میان مراکز انتخابی به صورت تصادفی سادهنظر گرفته و از مناطق  به صورت تصادفی چند مرکز را انتخاب کرد
روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ( اپیدمیولوژيك ، عملکرد جنسی پرسشنامه هايی نظیر ويژگی دموگرافیك ، آگاهی . می کنیم.
و با آزمون های آماری  SSPSايج با استفاده از نرم افزار بود. نت VI-MSDجنسی، کیفیت روابط مطلوب با همسر و اختلالات جنسی بر اساس 
  مورد بررسی قرار گرفت.
درصد واحد های پژوهش معتقدند انجام فعالیت جنسی در دوران بارداری ممکن است برای جنین مضر باشد؛ لاکن تمام آنها در 44/8 یافته ها:
درصد زنان از نظر عملکرد  34/9درصد آنان، يك الی دوبار در هفته فعالیت جنسی داشته اند.  15/6طول بارداری، فعالیت جنسی داشته اند، 
درصد بود. شدت اختلال با سه ماهه های بارداری ارتباط معنی دار داشت  81/8درصد اختلال خفیف و شیوع اختلال شديد 13/4جنسی نرمال و 
بطور کلی نمره عملکرد جنسی در دوران بارداری با افزايش سن  )؛ به گونه ای که اختلال شديد در سه ماهه سوم شايع تر بود.100/0=p(
سه ماهه سوم بارداری بیشترين اختلال عملکرد جنسی مشاهده می شود. لذا بررسی های بیشتر جهت يافتن  بارداری کاهش، بگونه ای که در
 الگوی دقیق تغییرات جنسی در دوران بارداری و نیز شناخت اپیدمیولوژی آن توصیه می شود.
سی در زنان يائسه درد،خشکی مهبل و نداشتن بر اساس نتايج اين مطالعه می توان گفت که اصلی ترين علل اختلال عملکرد جننتیجه گیری:
 ارگاسم و در زنان سنین باروری عدم ارگاسم می باشد.
 عملکرد جنسی ، زنان يائسه ، زنان سنین باروری :  اختلالاتکلمات کلیدی
